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Thomas Riise Segelcke.
F o d t den 2. Maj 1831, død den 12. N ovem ber 1902.
I .
M e lle m  Professor S e g e l c k e s  m ange Optegnelser 
lindes et »Udkast til Talen, holdt d. 2. Maj 1901«. Heri 
hedder det: »Blandt de m ange Æ resbevisninger, der blev 
mig til Del paa m in 70-aarige Fødselsdag d. 2. Maj, var 
der ingen, alle andre ufortalt, der glædede mig saa meget 
som Meddelelsen om, at »Dansk Mejeristforening« og 
»De sam virkende Mejeriforeninger« havde vedtaget at lade 
præge og overræ kke mig en Guldm edaille som et Tegn 
paa Foreningernes Anerkendelse af m in V irksom hed, og 
det ikke blot fordi denne Udm ærkelse nu en Gang hører 
til de sjældne, m en ogsaa fordi den um iddelbart tog Sigte 
paa m it Livs Hovedgerning, m in V irksom hed for den
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danske Mejeridrifts Frem m e, og den kom  fra Kredse, 
der bedre end alle andre var i Stand til at bedøm m e 
samme.«
I disse L inier h a r Segelcke selv frem hævet, hvad 
ban  ansaa for sit Livs H o v e d g e r n i n g ,  og det vil og- 
saa fra alle Sider erkendes, a t ban  i fuld Betydning h a r 
været B anebryder for Udviklingen i vort M ejeribrug; 
ingen b a r paa langt næ r havt en saa indgribende Betyd­
ning for U dviklingen af denne Side af vort Landbrug 
som T hom as Riise Segelcke. Det vil derfor sikkert og- 
saa af alle, som h a r lidt Forstaaelse af, hvad dette vil 
sige, føles ikke alene som en Pligt, m en tillige som en 
Trang, at være m ed til at hæ dre denne M ands Minde 
gennem  et Efterm æle, der saa fuldt som m uligt kunde 
svare til lians betydningsfulde Gerning. E ndskønt et 
saadant Efterm æle ikke lader sig skabe ved Pen og Bla-k, 
m aa det dog haabes, al de følgende L inier m ulig kunde 
som et Bidrag i denne Retning.
Thom as Riise Segelcke er født d. 2. Maj 1831 paa 
Hovedgaarden Kærsgaard, 1L, Mil nordvest for Hjørring. 
Faderen, P roprietæ r Eiler Hagerup B ornem ann Segelcke, 
født d. 13. Juni  171)2, var en Præ stesøn fra Vrensled ved 
Børglum kloster, m en Slægten stam m ede paa Fæderne- 
side fra Norge, idet Prof. Segelckes Farfader, Axel Rosen- 
krantz Segelcke, xTar født paa Sandviggaard i Hardanger. 
Moderen, Ane Kirstine Bønnelycke, var født d. 25. No­
vem ber 1796 og var en D atter af T obaksfabrikant Peder 
Bønnelycke i Aalborg.
Segelckes Fader, som var oplæ rt til Handelen, drev 
i nogle Aar i Vrensted (ved Løkken) Handel paa Norge, 
m en opgav denne i 1821 og købte Kærsgaard, hvis Ejer 
i Lighed med saa m ange af lians Standsfæ ller var buk­
ket under i L andbrugskrisen. Der m aatte i den første 
Tid iagttages en Økonom i, som Nutiden knap  kan  danne
sig en Forestilling om. Men efterhaanden lykkedes det 
dog at faa Gaarden forsynet m ed nvc Bygninger; Ager­
m arken blev mærgiet og forbedret i andre Retninger, 
M ælkeridrift blev indført, Besætningen forøget til 60 Køer 
og 60 Stude sam t Ungkvæg. Den Del af Jorderne, der 
h id til ikke havde været under Plov, blev opdyrket; dette 
g jaldt ogsaa en fraliggende Hedelod, hvor der tillige op­
førtes en Afbyggergaard. — F ra  H jem m et i Vrensted 
Præ stegaard havde Segelckes F ader m edbragt Lyst til 
Læsning. Derfor fandt »Landøkonom isk Tidende«, som 
begyndte at udkom m e i 1839, ogsaa straks Indgang paa
Kærsgaard.
( T e g n e t  a f  T h .  R .  S e g e l c k e J
Kærsgaard, og dens Indhold  blev drøftet og sigtet, og 
adskilligt nyt blev prøvet, som først langt senere vandt 
mere alm indelig Udbredelse.
Om V irksom heden i B arndom shjem m et fortæller 
Segeleke bl. a . : I Lighed m ed m in ældre og yngre Bro­
der var jeg fra Dreng af bestem t til at blive L andm and, 
og m in F ader søgte derfor fra vi var ganske sm aa at 
bibringe os Interesse for og Forstand  paa Landbruget. 
Om Vinteren, naar Kvæget skulde drives til Vands, og 
lian, for at sikre Kvæget mod Overlast, stadig selv fulgte 
m ed hver Afdeling, vandrede vi med frem og tilbage; 
om  Somm eren, naar m in Fader skulde ud i M arken, sad
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vi bag paa Kariolen, som han  i Regelen b en y tted e ; saa 
snart vi kunde hænge paa en Hest, ledsagede vi ham , 
naar f. Eks. Studene skulde tilses i Klitten. Skulde der 
handles — købes eller sælges Stude — var vi stadig med, 
og for yderligere at udvikle vore Handelsinteresser, fik 
vi tidlig Andel i Besætningen, først en Gaas, saa et F aar, 
og m in ældre Broder naaede endog 4 Stude. Saa vidt 
drev dog kun han  det; da jeg kom tidligere bort fra H jem ­
met, naaede jeg kun  til at 
eje Faar, m en naar dette 
fik 2 Lam, var Glæden stor 
ved T anken om den T il­
vækst Sparebøssens In d ­
hold vilde faa ved Salg af 
Uld og Lam.«
Ca. 11 Aar gi. blev Se- 
gelcke optaget i »Den kgl .  
v i d e n s k a b e l i g e  R e a l ­
s k o l e «  i Aarhus, hvilken 
Skole han  roser som sær­
lig fortrinlig. Han fik Plads 
i den nederste Klasse og 
blev som ny Lærling an­
bragt paa nederste Plads 
i Klassen, m en allerede ved 
første Om flytning rykkede 
han  op til Dux og beholdt 
denne P lads det meste af 
Skoletiden, indtil han  i 1848
Slutningen af Skole­afsluttede som h e l e  Skolens Dux. I 
tiden oplevede han  Slesvigholstenernes Besættelse af Aar­
hus. Drengene i Realskolen havde naturligvis i Forvejen 
leget Krig, og T hom as Segelcke havde i et Brev lil H jem ­
met meget indtræ ngende bedt om at faa tilsendt et Gevær. 
Det kom  ogsaa et Par Dage før T yskerne; m en alt hvad 
han  opnaaede var, at han  gik i en forfærdelig Angst, de 
tre Dage Tyskerne var i Aarhus, ved T anken  om, hvad 
der vilde vederfares ham , hvis de opdagede, a t han  havde
et Gevær skjult paa Loftet. — Da Segelcke havde gennem- 
gaaet Realskolen i Aarhus, var det hans Ønske at faa Lov 
til at gaa den studerende Vej og derfor nu begynde paa 
at forberede sig til Eksam en artium . Dette m odsatte hans 
F ader sig im idlertid, hvorim od det blev ordnet saaledes, 
at han  kom  til at gaa den polytekniske Vej, da denne 
egnede sig bedst for en vordende L andm and ; thi det 
holdt Faderen frem deles paa m aatte være Endem aalet 
for Uddannelsen, da Landm andslivet var det lykkeligste. 
I Septem ber 1848 drog Segelcke saa til København, og i 
O ktober underkastede han  sig først P ræ lim inæ reksam en og 
kort derefter Adgangseksam en til »Den polytekniske Læ re­
anstalt«. Han indm eldte sig nu som E ksam inand  i de 
anvendte N aturvidenskaber (Kem iker) og tog fat med 
Liv og Lyst.
Paa den Tid spillede den polytekniske Forening en 
ikke ringe Rolle, og en stor Del af denne Forenings Med­
lem m er var begavede unge Mænd, som senere kom  til 
at indtage frem ragende Stillinger i Samfundet. Segelcke 
regner det derfor for et særligt Held, at han næsten 
straks blev optaget i Foreningen. Rlandt sine tidlige 
R ekendtskaber herfra næ vner han særlig den 6 Aar ældre 
C a r l  J o h a n  F o g li ,  som studerede Geologi, og som 
senere i en Række Aar var Lærer i dette Fag ved L and­
bohøjskolen. Som en faderlig Ven tog han  sig af Segelcke 
og bidrog sin Del til, at Segelcke forholdsvis tidligt blev 
regnet med b landt dem, a f hvem m an kunde vente sig 
noget; og dette virkede i høj Grad æggende paa hans 
Flid, saa han  hørle Ekstra-Forelæsninger, ligesom han  
ogsaa læsle adskilligt mere, end der krævedes til den 
polytekniske Eksam en.
Til de store Regivenheder i de Dage regner Segelcke, 
at han  var b landt de udkaarne, der nu og da blev ind­
budt  til Middag hos Prof. F o r c h h a m m e r ,  noget der var 
meget efterstræ bt ikke alene for Æ rens Skyld, m en og­
saa fordi disse Middage var overordentlig livlige; og de 
unge blev behandlet mere som Ligem ænd end som stu ­
derende, saa vel af Forcham m er selv som af de tilstede­
værende ældre Gæsler, b land t hvilke J a p e t u s  S t e e n  - 
s t r u p  sjælden savnedes. »Naar jeg — skriver Segelcke 
— tæ nker paa den Glæde, jeg og andre havde deraf (og 
det sker ikke sjældent), æ rgrer det mig altid, at jeg ikke 
selv h a r m agtet a t gennemføre noget lignende." — Ogsaa 
hos H. C. Ø r s t e d  opnaaede Segelcke, som Ven af Sønnen 
A. N. Ørsted, Adgang, m en dog kun  én Gang til T he en 
famille, da Ørsted døde allerede i Marts 1851. Men 
Segelcke m indedes altid grant, hvor overvældet han  følte 
sig ved at sidde ved Bord sam m en med den berøm te 
Mand, som de unge Polyteknikere saa op til som til en 
Afgud; og han  m indedes, hvorledes G ehejm eraadinden 
paa sin jævne M aade søgte at hjælpe paa de unges F o r­
legenhed ved at tale saa til den ene og saa til den anden, 
alt im ens hun  lavede og skænkede Theen.
I F eb ru ar 1853 var P ladsen som A m a n u e n s i s  i 
Foreham m ers kem iske L aboratorium  bleven ledig, og 
Segelcke havde de bedste Udsigter til at faa denne, men 
dog kun  under den Forudsæ tning, at ban paa det nævnte 
T idspunk t havde taget den polytekniske Eksam en. Han 
lod sig ogsaa af Venner og Velyndere presse til at gaa 
op til Eksam en, men da det ikke gik godt den første 
Dag, var ban ikke at bevæge til at fo rtsæ tte ; dog tik han 
alligevel Pladsen, og næste Aar (Jan. 1854) gik han  op 
til E ksam en og fik et saa sm ukt Resultat, a t det hidtil 
kun  var overgaaet af nogle enkelte.
Med Pladsen som A m anuensis fulgte indirekte F o r­
pligtelsen til at studere videre, og da Segelckes Hu ju st 
stod dertil, var denne Forpligtelse ingenlunde uvelkom ­
men. Men da Lønnen kun  var 400 Kr. aarlig, lod det 
sig ikke endnu gøre helt at klare sig uden T ilskud 
hjem m e fra. Disse fortsatte Studeringer førte ganske 
naturlig  længere Lort fra det p rak tiske Landbrug, og 
førte egentlig til, at Segelcke m ere og mere groede fast i 
H ovedstaden; og efterliaanden blev det ham  klart, at d^t 
ikke laa for ham  at blive L andm and. Paa den anden 
Side tiltalte den T anke ham  heller ikke, helt at vende 
L andbruget Ryggen. Derved opstod T anken om at gaa
en Mellemvej ved lil Fagstudium  at vælge Kemien i dens 
Anvendelse paa Agerbruget. Delle Fag begyndte netop 
paa den Tid stæ rkt at tildrage sig O pm æ rksom hed, m en 
der var dog ingen, der hidtil havde kaaret del til sin 
Specialitet. Nogen Læ rerplads i Agerdyrkningskem i fandtes 
der ganske vist ikke, m en det syntes at ligge nær, at en 
saadan m aatte blive oprettet i Forbindelse m ed den vor­
dende Landbohøjskole. Allerede ved L andm andsforsam ­
lingen i København 18f>2 havde Segelcke overværet F o r­
handlingerne om O prettelsen af en saadan Skole, og 
senere havde Spørgsm aalet stadig været fremme. E n d ­
skønt Udsigterne til en Læ rerplads ved denne Skole vel 
var tem m elig usikre, kunde delte dog ikke nedslaa Se- 
gelckes F orhaabn inger om at naa frem ad denne Vej, og 
det havde noget tillokkende ved sig at slaa ind paa 
ukendte Veje og m ulig være B anebryder, selv om det 
kun  blev i det sm aa.
P lanen forudsatte im idlertid aldeles nødvendig et 
O phold i U dlandet, og hertil vilde kræves offentlig Un­
derstøttelse, da han  kunde sige sig selv, at hans Fader 
ikke uden Betænkeligheder saa paa, at han  fortsatte 
Studeringerne. Ju s t paa delte T idspunk t fik han af Prof.
B. S. J ø r g e n s e n ,  der allerede den Gang var P ræ sident 
i L andhusholdningsselskabet, A nm odning om at oversætte 
et P ar A fhandlinger til » T i d s s k r i f t  fo r  L a n d ø k o n o m i « .  
Den ene handlede om D yrkning af Roer, den anden om 
Foderets Indflydelse paa P roduktionen af Mælk, Kød og 
Gødning. De blev begge optagne i T idsskriftet m ed An­
givelse af Segelcke som Oversætter, og derved havde han  
paa en Maade faaet Foden indenfor Døren. Nu fik han 
Mod lil lidt efter lidt at rykke frem m ed sine Planer, og 
ved Jørgensens og F orchham m ers Hjælp opnaaede han 
forskellige Understøttelser til den paatæ nkte Rejse, i alt 
2400 Kr., hvilket var langt over Forventning. F or at 
forberede sig til Rejsen, fralraadle han  i Som m eren 1855 
P ladsen som A m anuensis ved Laboratoriet, efter at have 
beklæ dt den i 2 1/2 Aar, og hele T iden været i bedste
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Forstaaelse saa vel med sine overordnede som med de 
studerende.
Paa Grund a f Faderens Sygdom i Som m eren 1856 
og paafølgende Død i O ktober s. A. kom  Segelcke først 
til at tiltræ de U denlandsrejsen i M arts 1857. H an drog 
først til Berlin, for at gøre sig bekendt m ed denne Bys 
kem iske Laboratorier. Derfra gik Rejsen videre over 
Dresden til T h a  r a n d ,  hvor Segelcke havde bestem t at 
opholde sig nogle M aaneder ved det derværende F o rst­
og L andhrugsakadem i for under K em ikeren S t o c k h a r d t s  
Vejledning at studere A gerdyrkningskem i, i Lighed med 
m ange andre baade før og senere. U m iddelbart forud 
havde N ordm anden A n t o n  R o s s i n g  (senere L æ rer ved 
Aas højere Landbrugsskole«) og F ranskm anden  T i s s e -  
r a n d  tilbragt længere Tid i T h aran d ; og sam m en med 
Segelcke opholdt Svenskeren D a v i d  B r u n i u s  (senere 
Læ rer paa A lnarp) og liere andre sig der. ». . . Intet 
Under, at S tockhardt var søgt som Læ rer — skriver 
Segelcke — thi ikke blot var han  en begejstret F o r­
kæ m per for den nye Lære om Kemiens Betydning for 
Landbruget, m en han  forenede derm ed i det hele et 
sjæ ldent Blik for L andbrugets T arv og en vidunderlig 
Evne til i Skrift og Tale paa en letfattelig, vindende og 
tillidvæ kkende Maade at tolke den ny Lære.« Ingen har 
som han  l'orstaaet den Kunst, »at elektrisere L and­
m ændene, at indgyde dem  Tro paa L andbrugskem iens 
Betydning og at faa dem til at kappes om ikke blot at 
tilegne sig dens Resultater, m en at virke for dens Frem m e 
gennem  Oprettelsen af Forsøgsstationer og paa anden 
Maade, Hvor han  kom  frem, flokkedes Landm æ ndene 
om ham , og hans joviale, ligefremme Væsen gjorde, at 
enhver følte sig opm untret til personlig Henvendelse, til 
at frem kom m e m ed de Spørgsm aal, der laa Vedkom m ende 
paa Sinde, og hans Svar var altid im ødekom m ende og i 
Form en afpasset efter Spørgerens F orkundskaber og T anke­
gang og de Forhold, hvorunder V edkom m ende virkede«.
Derimod var der m indre at lære i S tockhardts La­
bora to rium ; th i han  deltog ikke selv i Arbejderne, og om
han  end havde gjort dette, vilde han, efter Segelckes 
Mening, næppe have fyldestgjort F ordringerne til Nøj­
agtighed og Grundighed. Der foretoges Undersøgelser og 
Smaaforsøg i Mængde, m en det afgørende for S tockhardt 
var, at faa Bekræftelse paa, hvad han  efter sit Kendskab 
til L andbruget ansaa for det rigtige. Stem mede Forsøgs­
resultaterne ikke herm ed, blev de kasseret m ed den Be­
grundelse, at der enten m aatte være begaaet en Fejl ved 
Udførelsen eller tilstødt et eller andet Uheld, som havde 
virket forstyrrende paa Besultatet. — U m iddelbart før 
Afrejsen havde Segelcke den Glæde, at S tockhardt tilbød 
at skaffe ham  P ladsen som F orstander for en ny F o r­
søgsstation, der var under Oprettelse, m en han  modtog 
dog ikke Tilbudet, hvor fristende det end kunde være.
Efter Afslutning af O pholdet i T harand  foreloges 
forskellige Udflugter til Forsøgsstationer, G ødningsfabriker 
og til de mest ansete Landbrug. Rejsen gik nu videre 
til Coburg, hvor en L andm andsforsam ling overværedes, 
til M unchen, Swejts, nedad R hinen til Ivoln og Bonn, 
hvor Segelcke deltog i det alm indelige tyske N aturforsker­
møde. F ra  Bonn drog han  ind i Holland, hvor han  be­
søgte A m sterdam , H aarlem  og R otterdam  m ed Udflugter 
ud paa L andet; m en Mangelen af K endskab til det ho l­
landske Sprog hindrede ham  i al faa det rette Udbytte 
af at gæste hollandske Landbrugere.
F ra  Rotterdam  gik Rejsen til E n g l a n d ,  hvor han 
først gjorde en Udflugt til M anchester for at se en meget 
om talt Udstilling. Men Maalet for Englandsrejsen var 
dog først og frem m est L a rv es  og G i l b e r t ,  til hvem  han 
havde Anbefaling fra S tockhardt, og han følte sig »øje­
blikkelig som bjærgtagen« af, hvad han  dér fik al se. 
R ejseunderstøttelsen var im idlertid næ sten opbrugt; hvad 
der var tilbage, kunde højst stræ kke til endnu et P ar 
Ugers Ophold, og at denne Tid m aatte tilbringes paa 
Rotham stead, kunde der ikke være Tvivl om. Men ju st 
paa dette T idspunkt kom  der Brev fra en af Vennerne, 
a t Segelcke havde vundet 1000 Kr. i Klasselotteriet. O p­
m untret af dette uventede Held, besluttede han at for­
længe sit O phold paa R olham stcad til 2 M aaneder i Stedet 
for 2 Uger, og senere blev det forlænget til henved 2 Aar, 
idet Segelcke, da Lotterigevinsten var opbrugt, skaffede 
sig M idler ved at bruge af den Arv, der var tilfaldet 
ham  ved Faderens Dod. Hele U denlandsrejsen, som 
varede i 23/4 Aar, kostede ca. 9000 Kr., hvo raf han  selv 
m aatte tilskyde de to Tredjedele, m en h an  tilføjer, at 
han  aldrig h a r fortrud t at have anvendt saa meget paa 
sin U ddannelse; th i uden denne føler han  sig forvisset 
om, at han  ikke vilde have m agtet den Opgave, der 
senere blev stillet ham.
Af ganske særlig Betydning blev i saa Henseende
Rotham stead.
O pholdet hos Lawes og Gilbert, af hvem  Segelcke saa 
grundigt lærte Betydningen af aldrig svigtende Nøjagtig­
hed, taalm odig Afventning af R esultaterne og Sanddruhed 
til det yderste i Gengivelsen af disse. Til at begynde 
med forekom den stadige Gentagelse af sam m e Arbejde 
vel overflødig, m en lidt efter lidt fik Segelcke bedre Syn 
paa Sagen, og dertil b idrog rimeligvis ikke saa ganske 
lidt den Strid, der ju st paa den Tid stod mellem Liebig 
og Rotham stead.
I de to Aar Segelcke, m ed Undtagelse af de egentlige 
Som m erm aanedcr, fulgte og deltog i Forsøgsvirksom heden 
paa R otham stead, blev der offentliggjort Beretninger om 
følgende Forsøgsræ kker: 1. D yrkning af Byg, 2. Ved­
varende G ræsm arker, 3. Sam m ensætningen af Hvede, 
Hvedemel og Hvedeklid, 4. Dyrelegemets kem iske Sam- 
m ensætning. Desuden foretoges om fattende Forsøg over 
P lanternes K vælstofkilder sam t endvidere forskellige, 
spredte Fodringsforsøg. Der var saaledes fuldt op at se 
og studere, og Vejledning fattedes ikke, da Dr. Gilbert 
var meget m eddelsom  og gjorde sig en Fornøjelse af at 
indpræ nte andre sin Opfattelse af, hvad Forsøgene u d ­
viste, ligesom han  ogsaa drøftede Spørgsm aalene om, 
hvad der talte for eller im od de forskellige Opfattelser.
Af s e l v s t æ n d i g e  A r b e j d e r  udførte Segelcke en 
Række B e s t e m m e l s e r  a f  F e d t  og T r æ s t o f  i H ø  fra 
Gødningsforsøgene paa de vedvarende G ræsm arker. Disse 
Undersøgelser tog temmelig lang Tid, tb i da der ikke 
forelaa brugelige M elboder, skulde saadanne først gen­
nem arbejdes og prøves. Og del h a r sikkert været Segelcke 
en stor Glæde, at se Redegørelsen for disse nye M etlioder 
optaget i Beretningen om D e t b r i t i s k e  N a t u r f o r s k e r ­
m ø d e  i A b e r d e e n  1859. Selve Fedt- og Træslofbe- 
stem m elserne blev derim od indlem m et i de fra Rotham stead 
udgivne Beretninger.
I V interlialvaarene havde Segelcke Lejlighed til at 
deltage i »The Chem ical Society«s Møder i London, hvor 
han  gjorde B ekendtskab med flere af de ledende engelske 
Kemikere, derib landt saadanne B erøm theder som T h o m a s  
Gr  a h a m .  Ogsaa ved »The Royal Society «s Møder var 
han Deltager. — I Som m ertiden foretoges større R und­
rejser, til Dels sam m en m ed N ordm anden A n t o n  R o s -  
s i n g ,  som Segelcke giver det V idnesbyrd, a t »han ikke 
blot havde el ganske udm æ rket Greb paa at rejse, paa 
at spørge og skaffe Adgang til, hvad der fortjente at ses, 
men ogsaa paa at gøre O ptegnelser; og af ham  lærte jeg 
i V irkeligheden først begge Dele. Ligegyldigt hvor træ tte 
vi vendte hjem  om Aftenen, m aatte Optegnelserne først 
bringes a jour, inden der var Tale om Hvile. . . .  Af 
In troduktioner til L andm æ nd m edbragte vi næsten ingen, 
m en alligevel blev vi vel m odtagne overalt; tb i hvem  
kunde m odstaa os, n aa r vi introducerede os med, at An­
ledningen til vort Besøg var, at m an havde sagt os, at 
V edkom m ende var den dygtigste L andm and paa Egnen 
— — og vi altid  indrettede det saaledes, at m an ikke 
behøvede at huse os Natten over«. — Den Rundrejse, 
her er Tale om, varede fra 12. Ju li til 5. Novbr. 1858.
I Avgust 1859 forlod Segclcke England for at drage 
til Paris, m en før end Afrejsen fra R otham stead havde 
Dr. Gilbert tilbudt ham  fast P lads som M edarbejder ved 
Forsøgene; og da han nu  var bleven ret fortrolig med 
de engelske Forhold, rejste han  egentlig i den T anke at 
vende tilbage til R otham stead; th i Udsigterne hjem m e i 
D anm ark  forekom  ham  lidet lovende, og i Grunden 
syntes de ham  betydeligt ringere, end da han  for 21 /2 
Aar siden forlod sit Fæ dreland. Men heldigvis var dette 
dog ikke Tilfældet.
O pholdet i Paris varede i ca. 3 M aaneder, og Tiden 
benyttedes dels til at høre kem iske og landøkonom iske 
Forelæsninger, dels til Besøg i Laboratorierne, til Ud­
flugter til Grignon Landbohøjskole, Stam schæferiet paa 
Ram bouillet o. s. v. Paa Hjemvejen besøgtes forskellige 
tyske Kemikere, som E m i l  W o l f f  i Hohenlieim , B u n z e n  
i Heidelberg og W o h l e r  i Gottingen; og lidt før Ju len  
1859 naaede han  endelig tilbage til Danm ark.
Det store Spørgsm aal var nu, hvad han skulde slaa 
ind paa. Pladsen som Læ rer i Kemi ATed den nylig op­
rettede Veterinær- og Landbohøjskole beklædtes a f P ro­
fessor B a r f o e d ,  og nogen særlig Læ rerplads i Agerdyrk­
ningskem i var der ingen Udsigt til. Endnu m indre Ud­
sigt var der til Oprettelsen af en Forsøgsstation efter tysk 
Mønster. Prof. B. S. J ø r g e n s e n ,  som Segclcke især 
raadførte sig med, m ente m ed Hensyn til denne Art F o r­
søgsvirksom hed, at m an først burde afvente, om de tyske 
Stationer svarede til Forventningerne. Skulde D anm ark 
yde sit Bidrag til den Slags F rem skrid t, m ente Jørgensen.
at m an helst m aatte slaa ind paa en ny Vej, idet m an 
søgte at belyse en enkelt Side af Landbruget, f. Eks. 
M æ l k e r i b r u g e t .  Jørgensen havde allerede i 1838 ledet 
nogle Forsøg over T ilvirkningen af hollandsk og engelsk 
Ost og havde derved liavt rig Lejlighed til at overtyde 
sig om, at der i meget høj Grad savnedes K undskaber 
paa M ælkeribrugets O m raade; men paa den anden Side 
følte han  sig ogsaa sikker paa, a t her var noget at ud­
rette, n aa r m an gik fornuftig til Værks. Hvis Segelcke 
vilde slaa ind paa Mælkerifaget, vilde Prof. Jørgensen 
som Præ sident i Landhusholdningsselskabet virke for, at 
Selskabet stillede Midler til hans Raadighed, indtil Staten 
kunde form aas til at tage Sagen i sin Haand.
Segelcke følte sig personlig tiltalt af delte T ilbud, 
m en hans nærm este O m gangsvenner fandt det alt for 
usikkert og foreholdt ham , at han  udsatte sig for, at 
Landbruget, naar det havde draget den Nytte a f ham , 
som foreløbig tilsigtedes, vilde søge at blive ham  kvit, 
og saa vilde han være meget m indre skikket til at slaa 
ind paa ny V irksom hed, f. Eks. i Industrien. Resultatet 
blev dog, at Segelcke bestem te sig for at m odtage Prof. 
Jørgensens T ilbud, som netop tiltalte ham  ved sin Origi­
nalitet, og sikkert ogsaa derved, at denne Gren af L and­
bruget henlaa i et videnskabeligt Mørke i Udlandet.
Den 28. M arts 1860 holdt Segelcke Foredrag i L a n d ­
h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t  (om D yrkning af Byg); og 
efter paa denne Maade at have faaet Lejlighed til al 
frem stille sig for Selskabets Medlemmer, indgav han  paa 
sin Fødselsdag d. 2. Maj s. A. et Andragende til Sel­
skabet om at blive sat i Stand til at gøre sig bekendt 
med Mælkerifaget ved en Rejse i Ind landet og til der­
efter at anvende foreløbig et P ar Aar paa at studere 
Mælkens kem iske Forhold  m. m. Præsidiet, som den 
Gang bestod af T i l l i s c h ,  D a n n e s k j o l d - S a m s ø e  og 
B. S. J ø r g e n s e n ,  sendte Andragendet til et Udvalg, be- 
staaende af: E. T e s d o r p f ,  E. H o f m a n n  ( B a n g ) ,  A. 
V a l e n t i n e r ,  P h i l i p s e n - H ø j a g e r g a a r d  og Professor 
B e n d z .  I den Betænkning, Udvalget frem sendte, var
alle enige om, at Sagen fortjente Selskabets Understøttelse, 
m en at m an m aalte være forberedt paa, at Opgavens Løs­
ning vilde kræve lang Tid, og at den første Betingelse 
derfor var, at den, hvem  den betroedes, lærte Mælkeri- 
væsenet p rak tisk  fra G runden af, inden han  foretog sig 
videre i Sagen. M eningerne var kun  delte om, hvorvidt 
der — som foreslaaet af T esdorpf — burde vælges en 
K ontrolkom ité af praktiske M ejerimænd, hvad V alentiner 
fraraadede. E t Uddrag af denne B etænkning blev til­
stillet Segelcke med Forespørgsel fra Præsidiet, om han 
kunde gaa ind paa de deri frem satte Udtalelser og med 
Anm odning til ham  om, i saa Fald  at frem kom m e m ed 
Forslag om Størrelsen af den Understøttelse, han  i det 
hele vilde behøve til P lanens fuldstændige Iværksættelse; 
og da han  (3. Avg.) besvarede denne Forespørgsel be­
kræftende m ed Undtagelse af Hensigtsm æssigheden af en 
K ontrolkom ité, stillede Præ sidiet allerede d. 9. Avg. et 
Bidrag af 400 Kr. til Segelckes Raadighed sam t Vederlag 
for direkte Udgifter efter Regning, til derfor i Løbet af 
Som m eren at erhverve nøjere prak tisk  K endskab til Mæl­
kens Behandling og Benyttelse. »Dermed var altsaa d e t  
f ø r s t e  S k r i d t  gjort« — skriver Segelcke.
Efter Anbefaling af E ta tsraad  Tesdorpf, som interes­
serede sig levende for Sagen, henvendte Segelcke sig saa 
til M ælkeriforpagter B e h r e n d s  paa Voergaard i Vend­
syssel m ed Anm odning om at m aatte tilbringe nogle 
Uger i hans M ælkeri; og da Tilladelsen meget beredvillig 
blev givet, drog han  derover, efter først a t have forsynet 
sig m ed T herm om etre og hvad andet han  kunde have 
Brug for. Den 29. Avg. 1860 holdt Segelcke sit Indtog 
paa Voergaard og blev der i om trent 2 M aaneder, del­
tagende med Liv og Lyst i de praktiske Arbejder i Mælke­
riet, og sam tidig foretog han  en Mængde Iagttagelser og 
Optegnelser, f. Eks. med Hensyn til Luftens Varme- og 
Fugtighedsgrad i og udenfor M ælkekælderen, Mælkens 
Vægtfylde og Flødeafsæ lning, Flødens V arm egrad under 
Syrningen, Tiden der m edgik til Udførelsen af alle Ar­
bejder o. s. v. Nu for T iden forstaas det let, a t Segelcke
paa denne Maade meget hurtig  fik Øje for Varmefor- 
holdenes overordentlige Indflydelse og i det hele i Løbet 
a f kort T id fik en Forstaaelse a f Sagen, som der ad den 
gam le slagne Vej skulde Aar til at erhverve. Paa et 
P unk t skortede det dog, idet der kun var meget ringe 
Lejlighed til at trænge ind i Maal- og Vægtforholdene. 
Mælken blev nem lig ikke m aalt endsige vejet, hvilket 
var Segelcke et væsentligt Savn; m en ved Hjælp af Tallet 
paa M ælkebøtter lykkedes det dog at føre nogen Kontrol 
med denne Side af M ælkeridriften, og ved et Forsøg fik 
han  fastslaaet, at der d. 17. O ktbr. m edgik l i 1/,, Pot Mælk 
til 1 Pd. Smør.
»At m an i Mejeriet m ed U ndren saa paa m in V irk­
somhed« — skriver Segelcke — »og havde Vanskelighed 
ved at forslaa, hvad Interesse jeg kunde have af at lære 
Mejeri, følger af sig selv, men lige godt hjalp m an mig 
det bedste, m an kunde. For Hr. Behrends og Frue, der 
i m ange Aar havde været ■Mejeribødker og Mejerske paa 
Q urupgaard , var det m er end fyldestgørende, a t T esdorpf 
ønskede det saa, og begge var de utrættelige i at vise 
mig til Rette og meddele mig deres m angeaarige E r­
faringer i Mejerifaget; og Mejersken Jom fru  Christensen 
var hurtig  vunden, saa det gik alt saa fornøjeligt og let 
som tæ nkes kunde.«
Efter Afslutning af Læretiden paa Voergaard og Be­
søg i en Del andre M ælkerier i Vendsyssel, rejste Segelcke 
tilbage til København for at aflægge Regnskab til Land- 
lnisholdningsselskabet for Anvendelsen af de Midler, der 
var stillet til hans R aadighed og derefter afvente Udfaldet 
af den forestaaende Generalforsam ling, hvor det skulde 
afgøres, om Selskabet vilde gaa ind paa Segelckes F o r­
slag om foreløbig i 2 Aar at sætte ham  i Stand til at 
beskæftige sig m ed Mælkerifaget. At P ræ sidiet vilde 
frem sætte Forslag om al gaa ind derpaa, havde han  
ingen Grund til at tvivle om, efter den Stilling, Professor 
Jørgensen indtog til S agen; m en hvorledes Generalfor­
sam lingen vilde stille sig, var um uligt at forudse. »Den 
19. Decbr. 1860 stod Slaget« — skriver Segelcke. Efter
at forskellige Sager var afgjort, derunder Valget af 2 ny 
Præ sidenter i Stedet for Tillisch og Danneskjold-Samsøe, 
der begge havde ønsket at fratræde, kom m an endelig 
til et nyt P unk t paa V irksom hedsplanen for det kom ­
m ende Aar, som lød saaledes: »Ved at foranstalte kem i­
ske Undersøgelser over Mælken og andre M ejeriproduk­
tionen vedrørende Forhold.« Da dette P unk t kom under 
F orhandling, oplyste den ledende Præ sident (B. S. J ø r­
gensen), at Segelcke, efter at have uddannet sig ved fler- 
aarigt Ophold i Udlandet, til Dels paa egen Bekostning, 
havde indgivet Forslag angaaende Foretagelse af om fat­
tende Forsøg over Mælkens kem iske Forhold, Mælke­
gæringens N atur, Mælkens H oldbarhed, saa vidt m uligt i 
Forbindelse med Fodringsforsøg. Endvidere meddelte 
han, at det nedsatte Udvalg enstem m ig havde tilraadet 
Sagens Iværksættelse ved Selskabets Om sorg og paa dets 
Bekostning, sam t at Segelcke havde arbejdet et P ar 
M aaneder i Mejeriet paa Voergaard og i sin Beretning 
herom  frem hævet de Spørgsm aal, som det foreløbigt 
m aatte anses af Vigtighed at faa klaret. Undersøgelserne 
vilde form odentlig m edtage l 1/*—2 Aar, og et H onorar 
af 2000 Kr. aarlig og (500 Kr. til Rejser og kem iske F or­
søg ansaas for passende.
Forslaget blev, som det synes, vedtaget uden videre 
Forhandling, og derm ed var det altsaa sikret, at Segelcke 
i 2 Aar uforstyrret kunde hengive sig til Studiet a f Mælkeri- 
faget, forudsat at det ikke blev til noget med Kontrol­
kom iteen; m en i saa Henseende saa det lidt m isligt ud, 
da Forslagsstilleren (E tatsraad  Tesdorpf) nu var ind traad t 
i Præsidiet. Sagen blev da ogsaa endnu en Gang fore­
lagt det i sin Tid nedsatte Udvalg, som dog nu kun  be­
stod af tre M edlem m er: H ofm ann (Bang), V alentiner og 
Bendz, idet Philipsen var ud traad t, og T esdorpf var valgt 
til Præsident. H ofm ann (Bang), til hvem  Sagen først 
blev sendt, opfattede Udvalgets Opgave saaledes, at dette 
skulde foreskrive Regler for, hvad Segelcke skulde fore­
tage sig, og opstillede derfor en Række saadanne, der­
under ogsaa hvilke Gaarde Segelcke skulde besøge o. s. v.
Men baade V alentiner og Bendz nedlagde Indsigelse her­
im od: »Da Segelcke er en fornuftig Mand, som er paa 
den rigtige Vej, tro r jeg det er bedst ikke at binde ham  
for meget ved Forskrifter« — skrev V alentiner; og Bendz 
tilføjede: »Den, der behandler en saa kom pliceret Opgave 
fra et videnskabeligt S tandpunkt, hvis heldige Løsning 
saa meget beror paa Spørgsm aalenes gensidige Stilling, 
m aa ved sit Blik paa Sagen bedst selv føle, hvorledes 
Undersøgelsen skal gennemføres, hvorfor jeg vil anse det 
for rettest, a t lade Undersøgerens Geni raade. . . .« D er­
ved bortfaldt for stedse Spørgsm aalet om K ontrolkom ité 
og al anden  Indblanding.
F ra  1. April 1861 i n d t r a a d t e  S e g e l c k e  o f f i c i e l t  i 
L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t s  T j e n e s t e ,  og hverken 
han  selv eller nogen anden  anede den Gang, at han  i en 
hel Snes Aar skulde virke under Selskabet; og lige saa 
lid t anede Segelcke den Gang, at M ælkerifaget skulde 
blive hans Livsopgave. Da han  nu  altsaa var antaget 
til denne V irksom hed, havde de fleste sikkert ventet, at 
Segelcke som særlig uddannet Kemiker havde slaaet sig 
ned i et kem isk L aboratorium , for at fordybe sig i Un­
dersøgelser af M ælkens kem iske Forhold. Men han  valgte 
tvæ rt im od at kaste sig over d e n  p r a k t i s k e  M æ l k e r i -  
d r i f t  og søgte ved fortsat Deltagelse i Arbejderne i Mælke­
riet a t tilegne sig, paa den ene Side »fuldendt Haand- 
færdighed« i alle Arbejder og paa den anden Side det 
m est alsidige Kendskab til de vekslende Forhold, hvor­
under der arbejdedes, og de V anskeligheder m an havde at 
kæm pe med. Den første Som m er tilbragtes næ sten helt 
paa G e d s e r g a a r d  og O u r u p g a a r d ,  særlig det første 
Sted, hvor B u u s  (senere Inspektør paa Rosvang) den 
Gang var Forvalter. Paa Hjem rejsen i Septem ber be­
søgtes et P ar M ælkerier i Sydsjælland, og om Efteraaret 
foretog Segelcke en Rejse i Slesvig, Holsten og Mecklen- 
burg. I Løbet af V interen 1861^62 udarbejdedes M e d ­
d e l e l s e r  v e d r ø r e n d e  M e j e r i v æ s e n e t ,  som findes op­
taget i T idsskriftet for 1862. I denne A fhandling drøftes 
meget udførligt tre Spørgsm aal: 1) Forskellige F orholds 
T idsskrift f. L andøkonom i. 1903. 45
Indflydelse paa M ælkens Fedtindhold , 2) Om Mælke­
kælderes Indretn ing  og om M ælkens H oldbarhed sam t
3) Sam m enligning mellem  Flødeafsæ tningen i T ræ bøller 
og i Destinonske Fade.
Som m eren 1862 besøgtes et stort Antal M ælkerier 
baade paa Sjælland og i Jy lland , og om E fteraaret gjorde 
Segelcke atter en T ur til Falster. I Begyndelsen af De­
cem ber holdt han  Foredrag i Landhusholdningsselskabet 
O m  k u n s t i g e  G ø d n i n g e r  og  d e r e s  A n v e n d e l s e  i 
L a n d b r u g e t ,  og i Løbet af de syv F jerdingaar, der var 
hengaaet, siden h an  kom  i L andhusholdningsselskabets 
Tjeneste, havde han  skrevet flere A rtikler i T idsskriftet 
o g i  U g e s k r i f t  f o r  L a n d m æ n d ,  dels om  sam m e Em ne 
og dels om Oljekager og andre Foderstoffer; m en skulde 
der peges paa bestem te R esultater af hans V irksom hed, 
saa skønnede han  nok, at disse ikke saa let lod sig paa­
vise. Ved Selskabets Generalforsam ling d. 19. Decbr. 1862 
viste det sig ogsaa, at Begejstringen for Segelckes V irk­
som hed ingenlunde var udelt; th i da Forslaget om at 
bevilge H onorar for det kom m ende Aar (fra 1. April 1863) 
blev sat under F orhandling, rejste der sig en stæ rk O p­
position herim od. O rdførerne for M odstanden synes næ r­
m est at have været K am m erherre C a s t e n s k j o l d ,  Frede- 
rikslund, som paa den Tid var F o rm and  i »Sorø Amts 
landøkonom iske Selskab«, og Grev B e r n s t o r f f ,  Katterup. 
Præ sidiet havde ikke ringe Vanskelighed med at over­
vinde O ppositionen, og endskønt Sagen ogsaa fandt varm  
S t ø t t e  hos flere M edlemmer af Selskabet, og der navnlig 
blev frem hævet det fortjenstlige i, a t Segelcke ved sin 
V irksom hed havde k n y t t e t  T e o r i  og P r a k s i s  n æ r m e r e  
t i l  h i n a n d e n  paa et vigtigt O m raade af L andbruget — 
saa var dog alt, hvad der opnaaedes, a t Bevillingen blev 
fornyet for et F jerd ingaar (April—Ju n i 1863).
Ved Generalforsam lingen i Ju n i stod Spørgsm aalet 
derfor atter paa Dagsordenen, og de sam m e M edlemmer 
af Selskabet optraadte om m uligt endnu skarpere her­
im od end i Decbr. De gjorde navnlig gældende, at Sel­
skabet havde ofret m er end nok paa den Sag, da »Mejeri­
produkternes Mængde og Beskaffenhed beror paa saa 
m ange F aktorer, a t det for V idenskabsm anden og T eore­
tikeren næppe vil være m uligt a t opklare alt det tvivl­
som m e og vinde praktiske Resultater«. N aar det allige­
vel vedtoges at bevilge Segelcke det foreslaaede H onorar 
for Resten af Regnskabsaaret 1863—64, skyldtes det, næ st 
Præ sidenternes Forestillinger, meget den O m stændighed, 
at Jæ germ ester S a x -  
t o r p b ,  Vosnæsgd.(ved 
Aarhus), frem kom  med 
den Udtalelse, a t hvis 
Landhuslioldningssel- 
skabet lod Sagen falde, 
vilde Jyderne optage 
den og sætte Segelcke 
i Stand til a t fortsætte 
sine Studier. Under 
F orhandlingen om Sa­
gen blev bl. a. anført, 
a t Segelcke havde været 
»en s a g k y n d i g  K o n ­
s u l e n t  f o r  m a n g e «
— vistnok første Gang 
Ordets Konsulent« blev 
benyttet i Forholdet 
overfor Landbruget, og 
der gik endnu mange 
Aar, før dette Navn 
vand t Borgerret.
Ved Generalforsam ­
lingen i Decbr. 1863 vedtoges Bevillingen uden nogen 
Forhandling , og det følgende Aar faldt der kun  bifaldende 
Udtalelser. Godsejer H o l m ,  Lerkenfeldt, anførte saaledes 
E ksem pler paa det direkte Gavn, flere M ælkerier havde 
havt af a t følge Segelckes A nvisninger og udtalte sin Glæde 
over, at hans værdifulde Virken vilde a f s l ø r e  d e t  H e m ­
m e l i g h e d s v æ s e n ,  h v o r i  d e n n e  v i g t i g e  De l  a f  L a n d ­
b r u g s v i r k s o m h e d e n  h a r  v æ r e t  i n d h y l l e t .  De tid ­
ligere M odstandere udtalte endog deres T ilslutning og er­
kendte, at de havde taget fejl, n aa r de havde mistvivlet 
om Nytten af Segelckes V irksom hed.
1866 bevilgedes H onoraret for første Gang paa 3 Aar. 
og dette gentog sig stadig for Eftertiden og stedse uden 
Opposition: Kun nu og da blev der a f et Medlem slaaet 
paa, a t m an burde forsøge, om ikke Sum m en kunde 
blive optaget paa Finansloven. Krisen fra 1862—63 gen­
tog sig ikke senere. — Det er let forstaaeligt, at disse 
evindelige F orhand linger om Segelckes H onorar m aa have 
været pinlige for ham , og vel ikke m indst, fordi de jo 
paa en slaaende Maade syntes at give hans Venner Ret, 
n aa r disse netop frem hævede det usikre ved Stillingen 
under L andhusholdningsselskabet. Havde han  ikke alle­
rede den Gang havt saa fast en Tro paa, at her laa hans 
Livsgerning, vilde han  vel næppe have fundet sig i disse 
Ydmygelser, som det i hvert Fald  til T ider m aa have 
været for ham . Og U sikkerheden blev saa meget større 
derved, at Afgørelsen stedse laa i Hænderne paa de veks­
lende og ofte faatallige M edlemmer, som deltog i Sel­
skabets Generalforsam linger.
U m iddelbart efter det kritiske Møde i L andhusho ld ­
ningsselskabet i Ju n i 1863 slog Segelcke et Slag ved L a n d ­
m a n d s f o r s a m l i n g e n  i O d e n s e ,  idet han  d. 4. Ju li ind­
ledede Forhandlingen  om følgende Spørgsm aal: » H v i l k e  
Æ n d r i n g e r  t u r d e  v æ r e  a t  a n b e f a l e  i d e n  F r e m -  
g a n g s m a a d e ,  d e r  a l m i n d e l i g t  b e n y t t e s  v e d  B e ­
h a n d l i n g e n  a f  M æ l k e n  og P r o d u k t i o n e n  a f  S m ø r  
og O s t  p a a  de  s t ø r r e  G a a r d e  h e r  i L a n d e t ,  d e l s  
f o r  a t  l e t t e  A r b e j d e t ,  d e l s  f o r  a t  f o r ø g e  M æ n g d e n  
e l l e r  G o d h e d e n  a f  P r o d u k t i o n e n ?  I sit Foredrag 
slaar Segelcke først til Lyd for, a t »der bør gives den 
unge Landm and, der jo ellers skal lære alt, hvad der 
vedrører en Gaards Drift, Lejlighed til ogsaa p rak tisk  at 
lære M ælkeridriften at kende, da det er en a f de aller­
vigtigste Indtæ gtskilder, som ikke udelukkende bør over­
lades til M ejerskens Forvaltn ing i et og alt«. D ernæst 
frem hæver han Betydningen af, at der føres meget nøje
Kontrol ikke alene med, hvad der gaar u d  af Mælke­
kælderen af Sm ør og Ost, m en ogsaa over, hvor megen 
Mælk der daglig bringes i n d  i denne, hvilket m an lettest 
og bedst bestem m er ved at v e j e  Mælken. Endvidere 
bør der føres Kontrol med Varm en i og udenfor Mælke­
kælderen, m ed Fugtighedsforholdene, Antallet af Maal 
Mælk, der holdes o. s. v .; derved vilde kastes Lys over 
m ange Forhold, som hidtil h a r været uforklarlige. I 
Forbindelse herm ed m aa føres Regnskab, hvortil Segelcke 
allerede den Gang havde udarbejdet nogle Skemaer, som 
ogsaa var i Brug paa flere Gaarde. H an om talte lige­
ledes M ælkekælderen og M ælkekarrene, F lødens Syrning 
og Vigtigheden af at iagttage den heldigste T em peratur 
ved Kærningen.
U nder Deltagelsen i det p raktiske Arbejde i Mælke­
n ern e  blev Segelcke hurtig  k lar over, at der inaalte gaas 
lem peligt frem, hvis der skulde opnaas nogen varig 
Bedring a f  F orholdene; thi m an arbejdede i høj Grad 
paa Slum p og uden virkelig Forslaaelse. Men naar han  
f. Eks. prøvede paa at forklare, hvilken betydelig Støtte 
T erm om etret kunde være, baade ved Flødens Syrning og 
ved Kærning og Ostelavning, saa kunde en ældre, erfaren 
Mejerske godt give ham  Ret, n aa r Talen var om de unge, 
m en hun  følte ikke T rang  til det for sit eget Vedkom ­
m ende, ». . . men det generede mig selvfølgelig ikke« — 
skriver Segelcke — »at det kun var a f rent og skæ rt 
Hensyn til de unge, a t de indførte Brugen af T erm o­
m etret; deres Iver efter a t erkyndige sig om, hvad det 
viste, antydede noksom , at de ogsaa selv rettede sig der­
efter«.
Det næste Maal, Segelcke stilede efter, var at finde 
Grunden til, at M æ lkeriprodukterne i det ene Mælkeri 
var bedre end i det andet. Spurgte han  M ejerskerne, 
saa hed det sig, at det laa i Koernes Antal, i Græsset, i 
M ælkerilokalerne, kort sagt i alt andet end dette, a t m an 
b a r sig forskelligt ad. Segelcke skønnede derim od snart, 
a t det rimeligvis væsentlig laa i det sidste (Frem gangs- 
m aaden), m en hvad var det væsentlige, og hvad var af
underordnet Betydning? E n af de m est grundm urede 
Støttepiller for de overleverede Læresæ tninger var Troen 
paa N ødvendigheden af de 100 Køer, for at kunne pro­
ducere fint Smør. Denne T ro band t Hænderne paa den 
overvejende Del af Sm ørproducenterne og betog dem alt 
Haab. Ved en Rejse i H olland, som er om talt i M e d ­
d e l e l s e r  v e d r ø r e n d e  M e j e r i v æ s e n e t  II (1864), er­
farede Segelcke, at H ollæ nderne ansaa 30—40 Køer so m  
d e t  h e l d i g s t e  f o r  S m ø r m æ l k e r i e r ,  hvilket allerede 
gav den gam le Sætning om de 100 Køer sit første G rund­
skud, m en endnu stod den dog. Saa besøgte Segelcke 
en Gang L andinspektør B l a n g s t r u p  i Nykøbing (F a l­
ster), som i Sam talens Løb skæm tende kom m ed den 
Ytring, a t naar Segelcke vilde blive til The, skulde han  
faa Smør, som kunde stikke O urupgaards. Og efter at 
Segelcke havde erklæ ret det for ekstralint, rykkede L and­
inspektøren ud med, at han fik det fra en H usm and 
med 3 Køer. Ved næ rm ere Undersøgelse viste det sig 
im idlertid, a t vedkom m ende H usm andskone var en for­
henvæ rende — H e r r e g a a r d s m e j e r s k e !  E nhver anden 
vilde vel ikke tillagt dette videre Betydning, m en for 
Segelcke var det en O plysning af allerstørste V æ rd ; thi 
her havde han  jo  et slaaende Bevis for, a t Teorien om 
de 100 Køer nødvendigvis m aatte være falsk.
Denne Opdagelse førte i F o raare t 1865 til Udgivelsen 
af V e j l e d n i n g  i S m ø r t i l b e r e d n i n g  f o r  m i n d r e  J o r d ­
b r u g e r e  af Th. Segelcke, der i 6000 Ekspl. spredtes over 
Landet i m indre end et Aar. Denne fortrinlige lille Bog 
gjorde sikkert stor Nytte i m ange m indre M ælkerier, th i 
den udm æ rkede sig ved at være overordentlig letfattelig 
og gav overalt bestem te og tydelige Anvisninger paa, 
hvorledes m an skulde bære sig ad, for at lave fint Smør. 
F ra  nu  af gik det løs paa at bringe alle, store og sm aa, 
til at lave Sm ør af fineste Beskaffenhed og derefter paa 
Regulering af Frem gangsm aaden, saa P rodukterne fra 
Dag til Dag, fra Maaned til M aaned, blev ens; og dette 
udvidedes atter til, at de blev ens Som m er og Vinter. 
Overførelsen af F rem gangsm aaden fra de bedste M ælkerier
til de m indre gode, Fastholdelsen af de gode Resultater 
o. s. v. krævede O p t e g n e l s e r ;  og da der ikke fandtes 
de fornødne H jælpem idler hertil, udgav Segelcke sam m en 
med Proprietæ r J o h a n n e s  F r i i s ,  L illerup, M e j e r i ­
d a g b ø g e r ,  som i sin Tid vand t en Del Udbredelse i de 
større M ælkerier. F ørst gennem  saadanne daglige Op­
tegnelser blev det m uligt a t overføre de anvendte Frem - 
gangsm aader fra det ene M ælkeri til det andet, ligesom 
det ogsaa kun  ved Hjælp af Optegnelser var m uligt at 
fastholde de vundne Frem skridt.
Hvad der i høj Grad bidrog til, a t de a f Segelcke 
foreslaaede F orbedringer forholdsvis hurtig  vand t In d ­
gang, var først og frem m est dette, at der slet ikke var 
Tale om  nogen O m væltning i den hele Drift, lige saa 
lidt som der krævedes ny og kostbare Indretninger. De 
Æ ndringer, han  anbefalede, krævede tvæ rt im od ikke 
nævneværdige Udgifter; det hele drejede sig om nogle 
K roner til Term om etre og Maaleglas, en Decimalvægt og 
Bog til Optegnelser. Enhver, der havde Sans for F rem ­
skridt, kunde derfor ogsaa uden Vanskelighed kom m e 
over Udgifterne. Dernæst var det sikkert a f stor Betyd­
ning, a t Segelcke saa udelukkende samlede hele In ter­
essen ikke alene om S m ø r-P ro d u k tio n en , m en om den 
ene T ing: a t  l a v e  f i n t  S m ø r .  Han var meget tidlig 
k lar over, at der var intet for os at udrette m ed Osten, 
i a lt Fald ikke i en næ r Frem tid. Segelcke bestem m er 
selv Maalet saaledes: F ørst g o d t  Sm ør og saa m e g e t  
Smør. Men han  m ener, at det egentlig var den om vendte 
Vej, der havde Stem ningen for sig: m an vilde først og 
frem m est have m e g e t  Smør. Hvis Segelcke havde bøjet 
sig for denne Stemning, vilde det hele uden Tvivl være 
forsum pet; th i ikke alene fattedes den Gang V ilkaarene 
for virkelige Studier og Forsøg over S m ø r - M æ n g d e n ,  
m en hvad kunde det nytte, at Sm ørudbyttet øgedes, naar 
Kvaliteten ikke duede! Det gode Ry for vort Sm ør og 
den derpaa grundede Afsætning m aalte først erhverves.
Gennem de m ange Foredrag, Segelcke holdt ved Sm ør­
udstillinger, især i Halvfjerdserne, og hvor der var god
Lejlighed til a t faa den jæ vne Befolkning, baade K vinder 
og Mænd, i Tale, gik hans Bestræbelser ogsaa ganske 
særlig ud paa at vække Interessen for at lave fint Smør. 
Og Segelcke havde fortrinligt Greb paa at tale til saa- 
danne Tilhørere. H ans noget om stændelige F oredrag  og 
Tilbøjeligheden til, eller snarere O m huen for, a t faa alle 
de sm aa Ting med, passede netop godt for danske Bønder. 
Og hans Tale gik ikke alene ud paa at vise Folk F o r­
delene ved at gøre Frem gang, m en han  forstod ogsaa at 
kalde paa S a m f u n d s f ø l e l s e n ,  saa hans F o red rag  ofte 
fik en v æ k k e n d e  Karakter. Saaledes ved en Sm ørud­
stilling i 1874, hvor han, efter 
at have udtalt sin Glæde over, 
a t de gode Sm ørpriser ogsaa 
var kom m et de m indre P ro ­
ducenter tilgode, dernæst u d ­
ta ler: ». . . m en det gælder
desværre ikke alle; th i der 
er endnu m ange, som ved­
bliver at lave daarlig t Smør 
og derved ikke blot skader 
sig selv, ved at faa m indre 
Pris for deres Varer, m en og­
saa andre, som gør sig Flid 
for at frem bringe gode Varer, 
idet det nedsæ tter Landets 
P roduktion  paa Udlandets M arkeder; det vilde gøre Kø­
berne m ere beredvillige, hvis alt var godt, og der ikke 
kom  en Mængde slet Sm ør i Handelen. Der burde lige­
frem være M ulkt for at lave slet Smør, m en forliaabentlig 
vil det snart gaa op for Folk, a t m an faar en saa lav 
P ris for slet Smør, a t det ikke kan betale sig at vedblive 
at lave saadant.«
Ved et Landboforeningsm øde sam m e Aar kom m er 
han  i sit Foredrag ind paa Betydningen af den gensidige 
Paavirkning, m en m an m æ rker straks paa hele Tonen, 
at han  denne Gang h a r udelukkende m a n d l i g e  T il­
hørere: »Naar en M and laver godt Smør, bringer han
let de andre G aardm ænd i sam m e By til ogsaa at lave 
godt Smør, og den, der kan paavirke andre ved sit E ks­
empel, skylder dem  derfor ligefrem at lave godt Smør.« 
Segelcke vil »ingenlunde kaste hele Skylden for det daar- 
lige Sm ør paa Konerne og Døtrene, det er tvæ rt im od 
snarere M ændenes Skyld. M ændene skal sørge for at 
skaffe gode Køer og god Mælk; de kom m er m ere om ­
kring og skal derfor skaffe O plysning om de Priser, der 
betales andre Steder. M ændene kan ogsaa bedre forhøre 
sig om, hvorledes m an bæ rer sig ad andre Steder, de 
skal anskaffe de R edskaber og Hjælpem idler, der med 
Fordel benyttes andet Steds, og de skal købe gode Skrifter 
om M ejeridriften og læse dem højt for Konerne. M anden 
skal ogsaa opfordre Konen til a t tage ud og lære den 
rette Frem gangsm aade i et godt Mejeri«. — Ved en anden 
Lejlighed kan  han kom m e ind paa at om tale Forholdene 
i Kostalden: »Hvorledes ser det til at begynde m ed ud 
i K ostalden? Som oftest m ø r k t  og det i dobbelt F o r­
stand ; vi træ nger til mere Lys, saa at vi kan se, hvor­
ledes det h a r sig dér m ed R enligheden; der findes næppe 
en Gaard, hvor der ikke i denne Henseende er meget at 
forbedre. . . .  Vi m aa have m ere Lys i Kostalden, ogsaa 
for at se, h v a d  K ø e r n e  d u e r  t i l ,  th i i M ørket ser de 
lige gode ud alle sam m en. Ved Vejning af Mælken bør 
vi søge K undskab om, hvad enhver Ko yder os. . . . 
Kunde m an erholde statistiske O plysninger om, hvad 
hver enkelt Ko i Landet m alker Aaret rundt, vilde 
Haarene vistnok rejse sig paa m anges Hoveder. En 
Mængde Køer vilde vise sig at være som Rotter i et Oste­
kam m er; de æder en Mængde F oder uden at yde et til­
svarende Udbytte.«
E ller han  — som i 1878 — taler om, at M a a l  e t 
f l y t t e r  s ig:  »For en Del Aar siden kunde det være nok 
for en G aardm andskone at stræbe efter a t blive den dyg­
tigste i Sognet, senere var M aalet a t være den første i 
Amtet, saa i hele Landet, og nu  endelig gælder det for 
enhver saa vidt m ulig at stræbe frem som den dygtigste 
ogsaa i U dlandet paa det store M arked, hvor m an ikke
spørger om, hvor og af hvem Sm ørret er lavet, m en om 
hvad det duer til.«
Segelcke kom  i sine Foredrag jæ vnlig  ind paa det 
uheldige i, a t der fandtes saa faa Landm æ nd, som selv 
kunde overtage Ledelsen af og T ilsynet m ed Mælkeri- 
driften. Ved en Sm ørudstilling i 1877 udtaler han  bl. a . : 
». . . enhver L andm and bør i det m indste bringe det saa 
vidt, a t han  selv h a r tilvirket en Drittel Smør, hvilket 
for indsigtsfulde og praktisk  uddannede Mænd er hurtig
lært. H ar L andm anden  nemlig 
selv F orstand  paa M ælkeridrif- 
ten, kan han  hente m angen 
nyttig  E rfaring eller Oplysning 
hjem , med Udbytte læse de for­
skellige M eddelelser om Mælkeri- 
driften og ved Besøg hos N a­
boer og Venner gøre fornuftige 
Iagttagelser og stille Spørgsm aal. 
M angler han  denne Indsigt, fore­
kom m er Driften ham  ens over­
alt, og han vil først blive op­
m ærksom  paa de m ange F or­
skelligheder, n aa r han  h a r faaet 
Evne til at se. L andm æ ndene 
m aa derfor først og frem m est 
søge at erhverve prak tisk  F or­
stand paa M ælkeridrift, og det 
hvad enten de er unge eller 
gamle, form uende eller i knappe Kaar, og ikke m indst i 
sidste Tilfælde, th i det er dobbelt slem t at lave slet Smør, 
naar m an ikke har Raad dertil.«
Virkningen af Segelckes baade vækkende og æggende 
Tale om dette E m ne udeblev heller ikke, th i i Aarenes 
Løb m eldte der sig over et T usinde u n g e  M æ n d  som 
M æ l k e r  i l  æ r  l i n g e r  under hans Ledelse; og han  havde 
et udm æ rket Greb paa under disse Forhold  at h j æ l p e  
u n g e  M e n n e s k e r  t i l  Re t t e .  Segelcke havde nem lig 
b land t mange andre gode Egenskaber ogsaa den at kunne
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give sig Tid til a t høre paa, hvad hver enkelt havde paa 
Sinde, og han  kunde hjælpe én til at finde Rede i de 
uklare Tanker. H an vand t derfor ogsaa hurtig  og i en 
sjælden Grad sine Lærlingers Tillid. Før Pladsen skulde 
tiltrædes, m ødte m an hos ham , for at modtage sine 3 
O p t e g n e l s e s b ø g e r ,  hvoraf den ene var paa over 200 
Sider og af tem m elig stort Form at. Endvidere fik m an 
sine »Instrukser«, der baade var meget udførlige og meget 
nøjagtige; og m an fik tillige adskillige gode Raad med 
Hensyn til, hvorledes m an skulde begaa sig i de for­
skellige Omgivelser, m an vilde kom m e til a t færdes i, 
saa vel i den egentlige Læretid som  under Besøgene i 
andre M ælkerier. Segelcke kunde ved en saadan  Lejlig­
hed give en levende og træffende K arakteristik  af flere 
af de Personligheder, m an vilde faa m ed at gøre i Læ re­
tiden. F orm aalet herm ed var dog ingenlunde at vække 
de unge M enneskers kritiske Sans, m en havde den ren t 
praktiske Bestemmelse at spare Lærlingen for at bringe 
sig selv i vanskelige Stillinger, hvor han  kom  frem, da 
dette let kunde forringe U dbyttet a f Læretiden.
Segelcke ejede stor Evne til a t hjælpe sine Lærlinger 
til virkelig Forstaaelse af, hvad de havde m ed at gøre, 
og dette hængte aabenbart sam m en med, at han  ogsaa 
forstod at vække deres Begejstring for Sagen. Men han  
var ingen Ven af T alem aader; ubestem te og svævende 
U dtryk kunde han anholde uden Skaansel. Særlig var 
han  paa Jag t efter Ordet »Passende«. N aar m an skulde 
give Vejledning ved et eller andet Arbejde i Mælkeriet, 
m aatte m an aldrig tale om, hvad der var passende. Det 
var jo  netop dette, a t den, der skulde vejledes, var 
uvidende om. Derfor skulde m an bruge Term om eter, 
Maal og Vægt, th i det kunde enhver forstaa, som var i 
Besiddelse af alm indelig M enneskeforstand. Det var ikke 
saa underligt, at Segelcke havde et godt Øje til det »pas­
sende«, da dette paa den Tid, han begyndte sin V irk­
som hed i M ælkerierne, saa at sige dannede Grundlaget 
for alle de vigtigste Arbejder i M ælkeriet: m an syrnede 
Fløden m ed en »passende« Mængde Kærnem ælk og kæ r­
nede den ved en »passende« V arm egrad; m an satle en 
»passende« Mængde Løbe til Ostem ælken, n aa r den var 
opvarm et til en »passende« Varm egrad o. s. v. Men livad
der i alle disse T il­
fælde var passende, 
slum pede m an sigtil. 
— For den yngre 
Slægt synes det ri­
meligvis ubetydelige 
Sm aating at lære 
Folk at bruge T er­
mom eter, Maal og 
Vægt og paa G rund­
lag h eraf føre et Mæl- 
keriregnskab; men 
for en M enneskeal­
der „siden udgjorde 
Indøvelsen af disse 
Sm aating i Virkelig­
heden et grundlæ g­
gende Arbejde i vort 
M ælkeribrug; thi det 
er herpaa, hele den 
senere Udvikling er 
bygget. Nu ser det 
hele saa sim pelt ud, 
at m an skulde synes, 
enhver kunde have 
gjort det Stykke Ar­
bejde, m en der var 
kun én, der meldte 
sig, og det var — 
T h o m a s  R i i s e  S e ­
ge l  cke .
Det var ganske naturligt, a t det i den første Tid 
næ sten udelukkende var H erregaardsm æ lkerier, der hk 
Gavn af Segelckes Raad og Vejledning. De m indre 
M ælkerier — paa Bøndergaardene — kom  i Reglen kun
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paa anden  H aand under hans Paavirkning, nemlig gen­
nem  M e j e r i a s s i s t e n t e r n e .  Men de fleste a f disse stod 
i jæ vnlig Forbindelse m ed Segelcke og hentede ikke 
sjældent Raad hos ham . Det var Landboforeningerne, 
der ansatte og lønnede disse Assistenter, men det var som 
oftest Segelcke, der havde sørget for deres Uddannelse og 
givet S t ø d e t  til, at Sagen var kom m et i Gang, ligesom det 
ogsaa gerne var ham , der udpegede de unge Mænd, som 
kom  til a t beklæde Pladserne. — I Regelen opholdt M ejeri­
assistenten sig en Uge paa hvert Sted, første Gang han  blev 
tilkaldt, og det faldt saa at sige a f sig selv, at Form iddagen 
blev brugt til a t forklare de forskellige Arbejder, lige fra 
Anvendelsen af Term om eter og Maaleglas til Sm ørrets Æ lt­
ning og de forskellige M ejeriredskabers Rengøring. Denne 
Side af U ndervisningen gik i Alm indelighed let fra H aan­
den. Vanskeligere var det, naar Assistenten om Efter­
m iddagen skulde til a t indøve H usm oderen eller en voksen 
D atter i a t føre M ælkeriregnskabet. Det var vistnok de 
færreste Steder, det lykkedes at faa dette Arbejde til at 
gaa, som det skulde, og Regnskabsføringen var stadig 
den svage Side i de m indre Mælkerier. — Den første 
M ejeriassistent blev antaget af »Maribo Amts økonom iske 
Selskab« og begyndte sin V irksom hed i April 1869.
Da A ndelsm æikerierne vand t Udbredelse, ophørte lidt 
efter lidt den V irksom hed, M ejeriassistenterne havde ud ­
øvet. — I Slutningen af F irserne ansattes S t a t s k o n ­
s u l e n t e r ,  som vel ikke stod under Professor Segelckes 
Ledelse, m en som sikkert ofte søgte Raad og Vejledning 
hos ham , saa K onsulentvirksom heden ogsaa h a r været 
under hans P aavirkning og draget Nytte af den rige E r­
faring, han  sad inde med.
1874 blev Segelcke ansat som D o c e n t  i M æ l k e r i -  
l æ r e  og L a n d b r u g s b o g h o l d e r i  ved den kgl. L andbo­
højskole. Det ligger im idlertid i Sagens N atur, a t denne 
V irksom hed ikke i særlig Grad kunde drage den offent­
lige O pm æ rksom hed hen paa sig. At Segelcke anvendte 
meget stor F lid  paa denne Lærergerning, er der ikke 
delte M eninger om, ligesom han  ogsaa i Ordets strængeste
Forstand  fulgte med i den overordentlig hurtige U dvik­
ling i M ælkerihruget, som betegner den sidste Fjerdedel 
af det nittende H undredaar. Alle syntes at være enige 
om, at Segelcke paa Lærestolen gjorde udm æ rket Rede 
for sine Fag, m en Tilbøjeligheden til Bredde i F rem stil­
lingen, som passede særlig godt, naar han  holdt Fore­
drag for danske Bønder, lagde vistnok ikke sjældent 
lovlig stæ rkt Beslag paa T ilhørernes knap t tilm aalte Tid.
F ra  1880 ophørte Segelcke at være L andhusholdnings­
selskabets Konsulent, m en blev fra nu  af M i n i s t e r i e t s  
Konsulent i Sager, som vedrørte M ælkerihruget, og denne 
Stilling indtog han  sam m en m ed Læ rerpladsen ved L and­
bohøjskolen lige til sin Død.
Segelcke er m ed Rette bleven betegnet som d e t  d a n ­
s k e  M æ l k e r  i b r u g s  F a d e r ,  og han  anerkendtes som 
saadan ikke alene her i Landet, m en ogsaa næ sten over­
alt uden for D anm ark, hvor denne Side af L andbruget 
ikke er ligefrem vanskøttet. H an havde ogsaa den Glæde 
at se sin Virksom hed paaskønnet i en saadan Grad, som 
kun de færreste Banebrydere oplever, idel han  dels op­
toges som Æ resm edlem  af en Række Foreninger og Sel­
skaber, baade danske og udenlandske, dels blev hæ dret 
med danske og frem m ede O rdener i et Omfang, som 
kun  bliver Mænd i de højeste Stillinger til Del. En 
særlig Glæde var det ham  vistnok, at han  i Decbr. 1900 
valgtes til P r æ s i d e n  t i  L a n d  h u s h o l d n i n g s s e l s k a b  et ,  
det Selskab, som han  i saa mange Aar havde staaet i 
Forhold til, og som trods Genvordighederne i det kritiske 
Aar 1862—63 stadig havde ejet hans varm e Interesse.
A. Svendsen.
Segelcke var en stor A rbejdskraft og han  var et 
Pligtm enneske sam tidig m ed at han  var en fornøjelig 
Selskabsm and, en god og kærlig Broder, Slægtning og 
Ven og en hjælpsom  Mand.
H ans Arbejdsdag var lang, først langt ud  paa Natten 
slukkedes Lyset i hans Studereværelse ved Sortedam s­
søen, th i han  havde ingen Ro paa sig før end Arbejdet 
var endt. Sit Fag fulgte h an  m ed største O m hu og Ud­
drag af hvad  han  læste og erfarede blev indført i Note- 
bøger og gav Anledning til yderligere Undersøgelser. Han 
var til enhver T id i Stand til a t give Svar paa Spørgs- 
m aal, til a t lede den Søgende paa Sporet og vise ham , 
hvilken Vej han  skulde gaa. Utallige var de Besøg, han  
modtog af Udlændinge og af L andsm æ nd og altid havde 
han  god Tid til a t give sig af m ed dem. Ingen forlod 
ham  tom hæ ndet, og hvad han ved sine Sam taler fik at 
vide, gik ind i Notebøgerne.
Segelcke betragtede sit Fag som meget u dstrak t og 
derved forøgedes hans Arbejde meget. Han fulgte hele 
L andbrugets Udvikling og han  kendte det grundigt. Be­
tegnende for hans Opfattelse er hans Ytring: at L and­
brugets Udvikling hviler paa et bedre H usdyrbrug. Man 
ser, a t han  h a r liavt stort Syn paa Sagerne, og det er 
uden Tvivl G runden til hans store Resultater.
H an havde et m ærkelig k lart Blik paa, hvordan  Ud­
dannelsen af Mejeriets Folk skulde ledes, og han  an­
vendte megen Tid herpaa. Saaledes kan  anføres, at han 
holdt paa, a t alle hans Lærlinger skulde til F ru  Hiinne 
Nielsen paa H avarth igaard , th i det var en lille Bedrift, 
hvor der var meget at lære og som særlig egnede sig fol­
de m indre Ejendom m es H ustruer og Døtre. Han tillagde 
et saadan t Besøg en stor Betydning ogsaa fordi F ru  
Nielsen var en Personlighed, som kunde paavirke sine 
Omgivelser.
En Ejendom m elighed ved Segelcke var, a t han  ikke 
nærede nogen F rygt for at belære Udlændinge. Dette 
blev jævnlig frem ført som en betænkelig Side af hans 
V irksom hed; hans Svar var, a t m an ikke kunde hindre 
Udlændinge i a t kom m e til D anm ark og at de ikke gjorde 
os Skade, n aa r de kom  tilbage til deres eget Land. Det 
er de dygtige Danske, som udvandrer, der gør os m est 
Skade, sagde han  altid. E n anden Betragtning var, at
han  og saa m ange andre D anske h a r læ rt saa meget i 
Udlandet, at det vilde være utaknem ligt at lukke Dørene 
for Frem m ede.
F ra  alle Verdens Lande kom  F olk  til ham . Dog, 
hans kæreste Gæster var F inlæ nderne. Den Adresse, de 
sendte ham  til hans Jubilæ um , var ham  en særlig Glæde.
T ransportforholdenes O rdning laa Segelcke meget paa 
Hjerte, og talrige var de M øder og D iskussioner desan- 
gaaende, han  deltog i. Altid var han  kam pberedt og 
store Fordringer stillede han  ud fra den G rundbetragt­
ning, a t naar de danske L andm æ nd anstræ ngte sig for 
at lave godt Smør, m aatte der af det Offentlige drages 
Om sorg for dets gode Forsendelse, th i den Opgave kunde 
E nkeltm and ikke magte.
Segelcke var stæ rkt optaget af m ange Hverv og hans 
store Grundighed m edførte, a t hvert enkelt tog m ere Tid 
og T anker for ham  end for de fleste andre.
I m ange Aar havde han  en Mængde Patentansøg­
ninger til Erklæring. De tog ham  megen T id og ofte 
m aatte han  forkorte sin Somm erferie for at faa dem 
ekspederede. N aar m an h a r kendt Segelcke, kan m an 
forstaa, a t netop Patentsager gav ham  meget at bestille; 
th i i Virkeligheden er der ingen Grænse for, hvor meget 
Arbejde der kan  lægges i dem, særlig naar m an sam tidig 
h a r saa megen Interesse, a t m an vil undersøge Opfindel­
sernes praktiske Værdi og ikke alene deres Originalitet.
Ved den polytekniske L æ reanstalt var han  Censor i 
Kemi, og ved Landboskolernes E ksam iner var han  en 
stadig og interesseret Censor. Hvert Aar rejste han  til 
samtlige M ejeriskoler for at være til Stede ved Aars- 
prøverne.
I M ejeriudstillinger deltog Segelcke saa vel i D an­
m ark  som i Udlandet, bl. a. var han  Dom m er ved saa- 
danne Udstillinger i England, F rankrig , Norge, Sverig 
og Nord-Amerika.
Som om talt fulgte han  L andbrugets Udvikling og 
h an  var en fast Deltager i alle Delegeretmøder og andre 
større Sam m enkom ster og Landm andsforsam linger.
Sam tidig m ed at Segelcke var paa Færde og arbej­
dede i saa m ange Retninger sam lede han  — til Brug 
for sin Lærergerning ved Landbohøjskolen — en fortrin-
lig M ejerisamling, som er af den største Interesse og Be­
tydning.
Sm ørforfalskninger var Genstand for Segelckes sæ r­
lige O pm æ rksom hed og Forfølgelse, og det var med sand







































Lidenskab, at han kastede sig over Lovgivning angaaende 
M argarine. Ham skyldes det i første Række, at det 
danske Smørs Æ gthed staar som en fastslaaet Kendsger­
ning overfor Udlandet, ligesom at Forfalskninger ikke 
finder Sted her i Landet. Segelcke er Opfinder af den 
særlige Em ballage til M argarine og af Farvebestem m el- 
serne, hvilke begge h ar vist sig fortrinlige.
Altid paa sin Post til F orsvar for, hvad der kunde 
være til Gavn for Landbruget, udviste Segelcke ofte en 
forbausende Evne til at se, naar der var et eller andet 
galt under Opsejling, og stor var hans Glæde, naar han 
fandt Vej gennem  Mørket. Han gik stille m ed hvad han 
tænkte, og spurgte sig for, skrev rund t efter Oplysninger 
og forfulgte stadig sit Maal, og han  naaede det.
I sit Hjem var Segelcke en lykkelig Mand. Han 
boede sam m en m ed sin Søster og Broderbørn, som han 
om fattede med den største Kærlighed.
Han havde m ange næ rm ere og fjærnere Venner* og 
følte sig kun  undtagelsesvis frastødt af sine M edmennesker. 
Der var en Periode i Firserne, hvor han  vist følte sig 
noget tilsidesat og hvor han  var lidt b itter overfor det 
Nye, som kom  frem. Det var ligesom han  havde lidt 
svært ved at følge med. Men m an m aa erindre, a t han 
allerede da havde gjort sin Hovedgerning og at der var 
saa stærk Gæring i Landbruget, a t del er forstaaeligt, 
om han  stod som Kritikeren. Og af Betydning h a r det 
sikkert været, at han, den erfarne og forsigtige Mand, 
ikke gav udelt T ilslutning til alt det nye, som kom  frem. 
Dertil havde han  set og oplevet for meget.
Segelcke arbejdede ikke hurtig t og han  var meget 
k ritisk  overfor sit eget Arbejde. Sirlig var han  m ed sin 
Person og sin Paaklæ dning og sirligt var det Arbejde, 
han  afleverede. Af den G rund er det let forstaaeligt, at 
hans literære P roduktion ikke blev af stort Omfang og 
at han  aldrig naaede at faa sin Livsgernings Historie 
skrevet. Thi Segelckes og M ejeribrugets Udvikling falder 
sam m en.
Segelcke havde vanskeligt ved at tale i Forsam linger
og det faldt ham  noget svært at skrive. Der var altid 
saa meget som skulde tages i Betragtning og undersøges. 
Saa meget m ere m aa m an beundre hans utrolige Ud­
holdenhed og hans vedvarende Selvkritik og ungdom m e­
lige Begejstring for sin Gerning.
Segelcke h a r udrettet et Arbejde som kun faa. Han 
brugte sikkert flere T im er end m angen anden til et Ar­
bejde af tilsyneladende sam m e Omfang, og n aa r m an 
véd, hvor meget han  i V irkeligheden h a r udrettet, kan
m an gøre sig en Forestilling om, hvor meget han  a r­
bejdede. Intet er mere urigtigt, end en gængs Paastand  
om, at han  var blevet gammel. H an døde i sin fulde 
M anddom skraft, trods sine 71 ’/2 Aar, og han  døde som 
en lykkelig Mand, omgivet af kærlige Slægtninge, aner­
kendt a f alle, hvis Dom han  satte Pris paa, berøm t i 
U dlandet som i sit Fødeland. Han havde den Lykke at 
opleve at se det danske L andbrug blom stre paa G rund­
lag af et udviklet H usdyrbrug, saaledes som han  før 
nogen anden havde indset a t det m aatte være.
Ingen h a r i Nutiden haft den Betydning for vort 
økonom iske Liv som T h o m a s  R i i s e  S e g e l  c k e ,  han 
hyggede Broen mellem Videnskab og Praksis og paa 
Grundlag af indgaaende system atiske Studier og Under­
søgelser fandt den Vej, m an skulde følge, for at holde 
vor Nation oppe.
R. S.
